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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan adsorben mikroalga 
Chlorella vulgaris untuk menurunkan konsentrasi logam tembaga (Cu) dengan 
variasi perlakuan pH larutan dan volume biomassa C. vulgaris. Pada penelitian ini 
C. vulgaris diimobilisasi dengan menggunakan sodium alginat. Hasil penelitian 
menunjukkan terdapat pengaruh pH dan volume biomassa pada proses mobilisasi 
serta imobilisasi terhadap biosorpsi menggunakan mikroalga C. vulgaris. Nilai 
efisiensi optimum pada proses mobilisasi terdapat pada variasi pH 6 sebesar 
65,84%, sedangkan pada proses imobilisasi terdapat pada variasi pH 6 sebesar 
80,08%. Terdapat pengaruh variasi volume biomassa pada proses mobilisasi dan 
imobilisasi  terhadap biosorpsi menggunakan mikroalga Chlorella vulgaris. Nilai 
efisiensi optimum pada proses mobilisasi terdapat pada variasi volume 50 ml 
sebesar 74,90%, sedangkan sedangkan pada proses imobilisasi terdapat pada 
variasi volume  250 ml sebesar 93,00%. 
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